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図１　エッゲンベルク城
図２　オーストリアとグラーツ市の位置
図３　グラーツ市の町並み
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図４　エッゲンベルク城「日本の間」
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図７　修復前の「豊臣期大坂図屛風」
図５ 「豊臣期大坂図屛風」
金雲
図６「豊臣期大坂図屛風」（エッゲンベルク城博物館蔵）
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図９「大坂夏の陣図屛風」
　　 （大阪城天守閣蔵）
図11「大坂城図屛風」（大
阪城天守閣蔵）
図10「大坂冬の陣図屛風」
（東京国立博物館蔵）
図８「豊臣期大坂図屛風」大坂城本丸
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図12「京・大坂図屛風」（大阪歴史博物館蔵）
図13　「豊臣期大坂図屛風」千畳敷御殿
図14「豊臣期大坂図屛風」極楽橋 図15「大坂城図屛風」極楽橋
図16「京・大坂図屛風」極楽橋
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図17「豊臣期大坂図屛風」大坂城三の丸
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図18　「豊臣期大坂図屛風」玉造の武家屋敷
図19「豊臣期大坂図屛風」天神橋・天満橋・八軒家
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図20「豊臣期大坂図屛風」川御座船
図21「豊臣期大坂図屛風」鳳 船
図22「豊臣期大坂図屛風」天満の町並み
図24「豊臣期大坂図屛風」高麗橋 図23「豊臣期大坂図屛風」
　　 東横堀川
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図26「豊臣期大坂図屛風」住吉大社
図25「豊臣期大坂図屛風」船場の町並み
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図27「豊臣期大坂図屛風」四天王寺
図28「豊臣期大坂図屛風」荒和大祓神事
図29「豊臣期大坂図屛風」堺の町
図30「豊臣期大坂図屛風」第一扇の神社
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図31「豊臣期大坂図屛風」宇治平等院
図32「豊臣期大坂図屛風」
岩清水八幡宮
図33「豊臣期大坂図屛風」天王山と宝積寺
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図35 「洛中洛外図屛風」
　　 （新潟県個人蔵）箱膳
図34「豊臣期大坂図屛風」
　　 箱膳を運ぶ
図36「豊臣期大坂図屛風」念仏踊
図37「豊臣期大坂図屛風」
　　 鉦叩き
図39「豊臣期大坂図屛風」鷹狩（1）
図40「豊臣期大坂図屛風」鷹狩（2） 図38『三十二番職人歌合』鉦叩き
─ 54 ─
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図41「豊臣期大坂図屛風」鳥刺し
図42『三十二番職人歌合』鳥刺し
図43「豊臣期大坂図屛風」一服一銭
図44『七十一番職人歌合』一服一銭
図45「豊臣期大坂図屛風」
　　 巡礼
図46「豊臣期大坂図屛風」
　　 勧進僧
図47『三十二番職人歌合』勧進僧
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図48「豊臣期大坂図屛風」山伏図49「豊臣期大坂図屛風」
　　 水汲み（1）
図50「豊臣期大坂図屛風」
　　 水汲み（2）
図53「豊臣期大坂図屛風」
魚を買って帰る女性
図52「豊臣期大坂図屛風」魚を商う店
図51「浪華名所図屛風」
　　 （湯木美術館蔵）
　　 東横堀川の水汲み場
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図57「豊臣期大坂図屛風」
　　 客引きの女性
図56『日本山海名産図会』白魚漁
図55「豊臣期大坂図屛風」川漁（2） 図54「豊臣期大坂図屛風」川漁（1）
図58 「大坂市街図屛風」（京
都・個人蔵）「八けん
やはたご町」の客引き
図60「川口遊里図屛風」
　　 （大坂歴史博物館蔵）藁苞
図59「豊臣期大坂図屛風」
食物を運ぶ武士
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